































































































































































































  ウェブシステム構築	  






  緊急連絡先カード改定	  
【取組】	  
・配付／提出書類の	  
  リストアップ、ひな型作成	  
・緊急連絡網のひな形作成	  
・リスク管理マニュアルの	  
  内容検討、作成	  
・危機管理体制検討のための	  
  学内現状調査（緊急連絡網、	  
	  	  海外旅行傷害保険等）	
【課題】	  
・履修登録と応募時期、	  
　科目制度の再検討	
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